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Objecto de estudo:  processo de extracção de mármore da pedreira do Rosal
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>0 3 m3 10 €
0,02 colchões 0.5 €
colchões
0,09 caixas 1,1 €
mat. embalagem











Custos totais por operação
Geração de Ideias - Foram geradas 52 ideias de melhoria - estudadas 7
30 m3          
Águas residuais
,        
água
3,3 L    2.9 €
gasóleo




































Nível de Desempenho obtido
¾ Melhoria da eficiência económica e ecológica da operação de Corte de Blocos :
‐ redução 13% do tempo de mão de obra
‐ redução 8% do consumo de energia eléctrica e das emissões CO2 
¾ Redução dos custos com ar comprimido
¾ Melhoria da eco‐eficiência da operação de Esquadriamento com monofio: 
‐ redução de 46% do consumo de energia do monofio e das respectivas emissões de CO2 
‐ redução 40% do tempo de utilização máquina
‐ redução 35% do custo com materiais




Com a implementação das 7 ideias estudadas:
- nível de desempenho aumenta  19% 
- recursos necessários diminuem 6%
O Valor Sustentável da empresa aumenta 27%
¾ Redução de 50% das emissões de CO2 da frota de veículos pesados:
‐ redução 6% do total de emissões de CO2 da empresa com
‐ redução simultânea de custos (melhoria da eco‐eficiência)
¾ Redução 46%  consumo  água da empresa e dos custos tratamento águas residuais
¾ Possibilidade de aumentar as reservas comerciais em 10.500 m3 com o Projecto de 
Lavra Integrada com a empresa Marmetal
